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Musik merupakan seni ekspresi yang menekankan pada kebebasan 
berekspresi, namun terdapat juga ketentuan yang harus diikuti untuk memperoleh 
keindahan dan keharmonisan nada dalam bermusik. Keharmonisan dalam bermusik 
adalah memainkan instrumen musik dengan tepat sesuai nada dasar yang telah 
ditentukan. Salah satu instrumen musik yaitu gitar bass.  
Sebuah nada yang ditentukan dalam bermain gitar bass selalu bernada do 
kemudian ditambah dengan 3 buah nada pendukung yang akan membentuk akor. 
Namun dalam permainan gitar bass itu sendiri terdapat scale yang mana gabungan 
nada-nada harmonis dari akor tersebut. Agar keindahan dan keharmonisan nada 
tetap terjaga maka dibutuhkan suatu media yang membantu menyampaikan 
informasi akor serta nada-nada yang terdapat dalam akor dasar tersebut. Salah satu 
media yang sangat tepat saat ini adalah aplikasi mobile yang diharapkan dapat 
dijadikan sarana untuk menunjang penyampaian informasi scale bass tersebut. 
Penelitian ini menggunakan perangkat mobile android dengan minimum sdk 
icecream sandwich API 14. Aplikasi ini akan mengambil id button jika menekan 
TextView akor yang dipilih dan memilih nada apa saja yang sesuai dan ditampilkan 
dalam bentuk audio dan text.  
Dari penelitian ini dihasilkan suatu aplikasi yang dapat menampilkan 
informasi akor dan nada-nada harmonis yang biasa disebut dengan scale pada bass.  
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